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要旨




胞が束状構造を示して増殖し、免疫染色では desmin 陽性、estrogen receptor 陽性、progesteron 




A 59-year-old female was referred for an abdominal mass found by the medical checkup. A contrast-
enhanced CT showed a nodular mass 35mm diameter that was well enhanced at early and 
equilibrium phase and located between the greater curvature and transverse colon. The patient 
underwent laparoscopic resection with suspicious diagnosis of an omental origin tumor. Laparoscopy 
revealed a solid mass between the greater omentum and transverse mesocolon. Laparoscopic 
dissection was easily performed. Histopathological examination of the resected specimen showed 
interlacing bundles of smooth muscle fibers without atypia. Immunohistochemical examination 
showed desmin positive, estrogen receptor positive and progesterone receptor positive cells, leading 
a diagnosis of leiomyoma. Preoperative CT showed inhomogeneously enhancing multiple uterine 
tumors, indicating myomas of the uterus. Therefore, the excised tumor was suggested to be a 
parasitic leiomyoma. 
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図 1. 上腹部造影 CT（a: 水平断 , b: 冠状断）
胃前庭部大弯と横行結腸の間、前腹壁直下に長径 35㎜
の結節性腫瘤（矢印）を認める。


































腫がある。これには Parasitic leiomyoma のほ
かに、静脈内平滑筋腫症 intravenous leiomyoma 
（IVL）、良性転移性平滑筋腫 benign metastasizing
leiomyoma（BML）、腹膜播種性平滑筋腫症 




























験例を含めて 22 例であった 2）､ 14）､ 17）~29）。平均
年齢は 43.2 歳（範囲：28-60 歳）、臨床症状は
無症状 7 例、腹痛 6 例、腹部膨満感 4 例、過





の数は単発 17 例、多発 5 例で、平均腫瘍径は 
7.3㎝（範囲：2.6-13㎝）であった。部位は腹
















図 5. 免疫染色所見（× 200）
(a)c-kit 陰性、(b)CD34 陰性、(c)Estrogen receptor
陽性、(d)Progesterone receptor 陽性 .
Parasitic leiomyoma が示唆された大網腫瘍の一例 462
多いため、診断的治療として腫瘍摘出術が施
行される例が多い 30）。井上らは文献的検討か
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